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Основной задачей антикризисного менеджмента в современных 
условиях является обеспечение устойчивого финансового положения 
предприятия в любых сложных ситуациях. Это становится возможным 
только при наличии постоянного использования процесса инноваций. 
Возникающие в инновационных процессах сложные проблемы могут быть 
решены только всесторонне подготовленными инженерами-новаторами, а 
также высококвалифицированными менеджерами. Следовательно, 
совершенствование рыночных отношений в современных условиях 
требует развития как самого процесса производства, так и его трудового 
интеллектуального потенциала. Особое значение будет приобретать не 
только профессиональная, но и  социально-ориентировання подготовка 
менеджеров. 
Чтобы добиваться успеха, предолевать сопротивление жесточайшей 
конкуренции, современный специалист должен обладать 
соответствующими професииональными качествами, а также четко 
выраженными признаками незаурядной личности: целеустремленностью, 
настойчивостью, умением ориентироваться в сложной ситуации, 
принимать оптимальное управленческое решение, базируясь на его 
нравственных аспектах, предусматривая его последствия. Его деловые 
качества должны сочетаться с умением общаться с подчиненным ему 
трудовым коллективом, быть открытым ко всему внешнему миру, 
обладать корпоративным мышлением, уметь выделять социальные 
ориентиры и разрабатывать соответствующие им стратегии. 
Формирование модели специалиста, который в состоянии эффективно 
решать профессиональные проблемы в будущем XXI столетии, будет 
определяться следующими факторами: дальнейшим развитием рыночных 
отношений; расширением форм, методов и содержания экономической 
дятельности; углублением разделения труда в экономике, усложнением 
производственных взаимосвязей между участниками и поэтому 
повышением качественных требований к содержанию и методам 
регулирования производственно-предпринимательской деятельности, их 
информационного обеспечения; ускорением научно-технического 
процесса; внедрением высоких технологий; компьютеризацией 
информационных процессов и систем. 
Исходя из этого, содержание и методы профессиональной 
деятельности специалиста значительно изменяются и расширяются: 
возрастает сложность аналитической составляющей работы специалиста;  
возрастают требования к анализу динамики экономической деятельности 
предприятий и её результатов, а также прогнозирования как логического 
завершения этого направления аналитической работы. Кроме того, 
значительно снижаются затраты времени на проведение учетной работы и 
её рутинных операций в связи с возрастающим уровнем автоматизации и 
компьютеризации этих процессов.  
Все это требует нового подхода ко всей системе подготовки кадров 
будущих специалистов, слияния идеологически рыночного мышления и 
маркетинговых стратегий, коммуникации и интернационализации 
мирового рыночного хозяйства, разработки социально организованных 
структур менеджмента. 
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